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Sección oficial
DECRETO
Como Presidente de la República, y a pro
puesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder al Coronel de Infantería
de Mbrina, en situación de retirado, D. Joaquín
Sánchez Pujol el empleo de General de briga
da honorario, en situación de reserva, como
comprendido en el artículo primero del Decreto
de veintid¿s de marzo último.
Dado en Madrid a diez y nueve de mavo de
mil novecientos treinta y dos.
NICETO ALGAT,A-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
JOSE GIRA)", PEREIRA.
ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo si2-uiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la Rept.tblica, de confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor de la Ar
mada. ha tenido a bien aprobar la entrega de mando del
crucero República verificada en 31 de octubre del ario úl
timo por (1 Capitán de Fragata D. Rafael Estrada y Ar
náiz al de Navío D. Ramón Navia Osorio V Castropol.
Mach-id, 18 de mayo de -1.932.
(
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada v Comandante General de la Escuadra.
.<311.•••■■■•■■•■■•
Excmo. Sr. : F.1 Gobierno de la República, de confor
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midad con lo propuesto por el Estado Mayor de la Ar
mada, ha tenido a bien aprobar la entrega de mando del
destructor Velasco verificada en 5 de octubre del ario ul
timo por el Capitán de Corbeta D. Federico Parra Cha
rrier al Jefe de igual empleo D. Pedro Fontenla y Ma
ristany.
Madrid, 21 de mayo de 1932.
G1RAL.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada y Comandante General de la Escuadra.
o
Contabilidad.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por el Servicio Histórico del Es
tado :\layor de la Armada y lo informado por la Intenden
cia General y el Sr. Interventor Central como Delegado
del Sr. Interventor General de la Administración del Es
tado, ha tenido a bien conceder un crédito de seiscientas
treinta pesetas (630 pesetas), con cargo al concepto "Auxi
lio a autores de obras", del capítulo 13, artículo 4. , del
vigente ejercicio, para abonar a la casa editora Consta
ble & Co., de Londres, los derechos que señala para con
ceder la necesaria autorización a fin de poder traducir al
español la obra titulada -The German Submarine War",
debiendo situarse dicho crédito en Londres a disposición
del señor Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Marid, 18 de mayo de 1932.
GIRAL.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, Intendente General de Marina, Interventor Cen
tral del Ministerio y Jefe de la Comisión de Marina en
Europa,
Señores•..
—=o=
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
Contralmirante D. Indalecio Núñez Quijano en la que so
lícita mejora de antigüedat en su empleo, el Gobierno de
la República, visto lo informado por la Sección de Perso
nal de este Ministerio y de conformidad con el dictamen
emitido por el Asesor. se ha servido desestimar la petición.
Madrid, 24 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azafrola.
. :Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Ferrol.
Dispone se encargue interinamente del mando de las
Fuerzas Navales del Norte de Africa el Capitán de Fra
gata-.D.- RodrigO Núñez de la- 'Puente," sin desatender. su
actual destino de Interventor de Marina de Río Martín.
-
23 de mayo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe .de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz e
Intendente General de Marina.
ow.■••••■■•■11).1.•■•••••
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de confor
•
midad con lo iniormadu pur la Sección de Personal de
este Ministerio, concede cuatro meses de licencia por en
fermo para Madrid y Ferrol al Capitz‘n de Corbeta don
Gonzalo Bruquetas y Llopis, debiendo percibir sus habe
res por la Habilitación General de la Base naval principal
de Ferrol.
23 de mayo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal>
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol e
Intendente General de Marina.
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerio, concede dos meses de licencia por asuntos
propios para la Península y el extranjero al Capitán de
Corbeta D. Alejandro IVIac-Kinlay y de la Cámara.
23 de mayo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base- naval principal de Cádiz e
Intendente General ¿le Marina.
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Juan Pastor y
Tomasety pase la revista administrativa de junio p.ró'Ximo
en esta capital.
23 de mayo de 1932.
.
.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.,
Vicealmirante- Jefe del Estado Mayor de la Armada e In
tendente General de Marina.
o
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Escala de Reserva auxiliar de las del Cuerpo
General.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada al
efecto y con arreglo a lo determinado en decreto de 22 de
marzo último (D. O. núm. 72), el Gobierno de la Repú
blica ha tenido a bien promover al empleo de Capitán de
Corbeta, honorario, al Teniente de Navío de la Escala de
Reserva Auxiliar de las del Cuerpo General, en situación
de retirado, D. fual:). J. Fernández Marabotto.
Madrid, 23 de mzi.To de 1932.
GIRAL.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada al
efecto y con arreglo a lo determinado en decreto de 22 de
marzo último (D. O. núm. 72), el Gobierno de la República
ha tenido bien promover al empleo de Capitán de Corbet4,
honorario, al Teniente de Navío de la Escala de Reserva
Auxiliar de las del Guerpo General, en situación de reti
rado, D. Ernesto Mauricio Cortiná.
Madrid, 23 de mayo de 1932.
GIRAL.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores... o
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Astrónomos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia del Astrónomo
de primera clase D. Juan García de Lomas y Lobatón, en
súplica de que, haciéndosele aplicación, por .zxtensión, de
la Orden ministerial de 5 dc marzo último (D. O. núm. 56),
se k promueva al empleo inmediato, el Gobierno de la
visto lo informado por la Sección de Personal
y d2, conformidad con lo propuesto por la Asesoría Ge
neral de este Ministerio, ha tenido a bien desestimar la
pAición de referencia por no concurrir en el artículo 4•1'
de la Ley de 12 de junio de 1909, que declara a extinguir
al personal de Astrónomos, la circunstancia prevista en
el artículo t.^ de la de 26 de septiembre último (D. O. nú
mero 220), en cuanto a las condiciones de ascenso del
personal de la escala de tierra del Cuerpo General, tam
bién declarada a extinguir, y cuyo último citado preczpto,
en relación con la real orden de Guerra de 23 de agosto
de 1895 (C. L. núm. 267), fueron base de la resolución
adoptada en la ya referida Orden ministerial de 5 de mar
zo del corriente ario.
T.o que comunico a- V. E. para su conocimiento efec
tos.—Madri(l, ,IC) de mavo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Vinalm;rante Jefe de la Base naval principal de Cádiz.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Oficial
vimero, Atrdliar de J\rtillería, D. José Bedoy-a Pérez en
solicitud de su ascenso, el Gobierno de la República, de
acuerdo con la Asesoría del Ministerio, se ha servido des
estimar la referida petición.
Lo digo a V. E. para su conocimiento. y efectos.—Ma
drid, 28 de abril de 1932'.
Cr I RAI
Sr. Contralmirante Jefe de la Secci(ii de P.A-sonal.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
ii.\eniu. Sr.: Dada cuenta de instancia iormulada por
e! Oficial prinero de Oficinas y Archivos D. José Sierra
Iglesias en súplica (le que se le 'conceda un mes de licen
cia pa asuntos propios, con residencia indistinta en Ma
drid y Guadalajara, el Gobi2rno de la República, en con
tinuación de lo dispuesto en Orden ministerial telegráfica
de 14 del actual, ha tenido a bien acceder a lo solicitado,
disuoniendo, asimismo, que el día 15 de junio próximo
deberá 'posesionarse del destino que le confirió la Orden
ministerial de 2.4 de abril último (D. O. núm. '06).
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y de
más .e fecins.—Madrid, 21 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
41ntonio Azarcqa.
Sres. Contralmirantes jefes (12 la Sección de Personal
v de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Vicealmirantes
Jefes de las Bases navales principales de Cádiz y Ferro],
Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos e In
terv?ntor Central del Ministerio.
1
•■•■■•
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia promovida por
el Oficial tercero de Oficinas y Archivos D. Luis Vélez
Alvarez en súplica de que, dándose al ascenso las cinco
vacantes producidas en el empleo de Oficial segundo, como
consecuencia de la Orden ministerial de 19 del r112S ante
rior (D. O. núm. 92), se le promueva a este último empleo
en mérito a las razones que alega, el Gobierno de la Re
pública, de conformidad con lo informado por la Sección
de Personal y Asesoría de este Ministerio, ha t.-mido a
bien desestimar la petición y disponer, asimismo, que aque
llas vacantes se vayan cubriendo al tiempo que ingresan
en plantilla cada uno de los actuales Oficiales primeros
que, en número de cinco, hoy exceden de ella.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, 19 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal \
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz.
Señores...
Excrno: Sr.: Dada cuenta de los escritos de fecha
del actual del Director del Instituto y Observatorio de
Marina, que cursa a este Ministerio el Vicealmirant Jefe
de la Base naval principal de Cádiz, respecto a que, con
arreglo a las bases aprobadas por real orden de 13 de
febrero de 1915 (D. O. núm. 40), se declare incompatible
el dz.semperio de destino que en la plantilla del Cuerpo
de Auxiliares de Oficinas y Archivos se fija para varios
Auxiliares que cubren actualmente plazas de Auxiliares
de la Sección de Cálculos del referido Centro, y uno de
ellos la de alumno aspirante a Calculadores y Observado
res, en relación con este otro cometido, el Gobierno de
la República, de conformidad con lo informado por la
Sección de Personal de este Ministerio, y no obstante lo
preceptuado en la Orden ministerial de febrero de 1915,
ha tenido a bien disponer no procede en la actualidad de
clarar dicha incompatibilidad, debiendo alt2rnar el aludi
do personal en el desempeño de las funciones, tanto téc
nicas como burocráticas, (Lile le sean propias, de acuerdo
con la mejor conveniencia del servicio a juicio del Vice
almirante jefe de dicha Base naval principal y mantenién
dose la inamovilidad de dicho personal en sus destinos
dl Observatorio mientras que no tenga que cumplir sus
condiciones de embarco, quedando derogadas cuantas dis
posiciones se opongan al cumplimiento de esta Orden mi
nisterial.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento v efec
tos.—Madrid, 23 de mayo de 1932.
GIRAL.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal y
Vicyllmirante jefe de la Base naval principal de Cádiz.
Señores...
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, In
tendencia General e Intervención Civil de Marina, ha te
nido a bien declarar con derecho a las dietas reglamenta
rias la comisión del servicio conferida por Orden ministe
rial de 4 del actual (D. O. m'un. mg) a los Tenientes de
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Navío D. Rernigio Verdía y Joli y D. Ignacio Molina y
Gómez, como Profesores interinos de la Escuela Naval
Madrid, 23 de mayo -) de 19 32
El Subsecretario.
Ajitoiiio Azarola.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz, Comandante General de la Escuadra, Contralmi
rante Jefe de la Sección de Personal, Intendente General
de Marina e Interventor Central del Ministerio.
Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
I,:en disponer que el personal de marinería que figura en
la relación que a continuacién se inserta cambie de des
Libo en la forma que en la misma se indica.-
Madrid, 24 de mayo de 1932.
El Subsecretarlo,
A iit onio Azarola.
Sres. Victalmirantes Jefes de las Bases navales princi
pales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General
de la 1cuadra y Contralmirante Jefe de la Jurisdicción
Marina en Madrid.
Relación de refer1'ncia.
Marinero Antonio Iglesias Infiesta, del Ministerio a
•
la
Rase naval principal de Ferrol.
Idem José Tato Chedes, del Ministerio a la Base naval
Principal de Ferrol.
Idem Constantino Míguez Martínez, del Leranto al Mi
nisterio.
Cabo de mar Francisco Torres Ros, del Arsenal de la
Carraca al Ministerio.
Marinero Luis Forascepi Braña, del Ministerio a OvL
do, como asistente del Teniente Coronel de Artillería don
José F. de la Vega y Lobán.
Idem Manuel Andreu Navas, de la Base naval pri nci
• pal .de Cartagena al Ministerio.
Ide-m José Lestón Mayo, del José Luis Díez al Minis
terio.
Idem Enrique_ García Méndez, del Ministerio a la Es
cuadra.
Idem José María Rodríguez Aller, del Ministerio a la
Escuadra.
Idem Alberto Fernández Muñiz, del Ministerio a la Es
cuadra.
Idem Ricardo Iglesias Fraile. del Ministerio a la Es
cuadra.
'dem Fernando Santiago Reduello, del crucero Afl,ndu.
AriSiler, al Ministerio de Marina.
Excmo. Sr.: Como resolución a instancia de Dionisio
Iriberri Azcahorta-, padre del marinero José Triberri Ló
pez, en súplica de que sea licenciado su citado hijo por
resultar excedente de llamamiento al haber cesado las cau
sas de excepción que motivaron la exclusión temporal del
servicio del inscripto de su mismo Trozo y reemplazo José
Clagartav Zubillaga, en cuyo lugar ingresó aquél en el
servicio. el Gobierno de la República, de conformidad con
lo informado por la Sección de Personal y Asesoría del
M;11;stro i. t:ni(lo a b;en disponer que el artícu
I() 123 del Reglamento para aplicación de la ley de Reclu
tamiento de 19 de noviembre de 1915 quede redactado en
la forma siguiente:
Artículo 123. Si al revisar alguna excepción o exclu
-'6n, el inscripto que la disfrutare cesase en el goce de la
inima, se incorporará inmediatamente a filas en el reem
rlazo a que pertenezca, debiendo empezar a servir enton
ces en la primera situación del servicio activo un período
de tiempo igual y en las mismas condiciones (marinero en
filas, marinero. excedente de llamamiento o inscripto dis
ponible) al que le hubiera correspondido si no hubiere sido
excluido de su contingente normal y con arreglo al nú
mero que le_ tocó en suerte en su alistamiento.
Si le correspondiese ing-resar en activo y resultase por
ello cubierto con exceso el cupo asignado a su Trozo en el
reemplazo de los de su alistamiento, deberá salir de filas
v volver a su Trozo el que hubiese ingresado en defecto
del excluído o exceptuado."
Es asimismo la voluntad del. Gobierno se acceda a lo
solicitado por Dionisio Iriberri Azcahorta, caso de que su
hijo José resulte haber cubierto en su reemplazo el lugar
correspondiente a José Chag-artay Zubillaga.
Madrid. 23 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales princi
:ales de Ferrol, Gádiz y Cartagena.
= =o= =
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Destina "a los terceros Maquinistas que se relacionan a
los destinos que se expresan, cesando en los actuales.
II de mayo de 1932.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Viceal
mirantes Jefes de las Bases navales principales de Cádiz
v Cartagena. Intendente General de Marina e interventor
Central del Ministerio.
Relación de referencia.
- D. Miguel Mata Sánchez de la Campa, éventualidades
en la Base naval principal de Cádiz.
D. Miguel Guillén Conesa, a las órdenes del Vicealmi
rante Jefe de la Base naval principal de Ciartag-ena.
D. Angel Guevara de la Rosa, ídem ídem ídern.
D. Antonio Garrigós Sanz, ídem ídem ídem.
D. Lucas Hernández Carrióri, ídem ídem ídem.
•
o
Cuerpo (1,2 Auxiliares de Máquinas.
Destina a los Auxiliares de máquinas que se relacionan
z. los destinos qu2 se expresan, debiendo cesar en los ac
tuales.
21 de mayo de 1932.
Sres. General jefe de la Sección de Máquinas, Viceal
m;rarite Tefe de la Base naval urincipal re Cartagena, In
tnii(lente General de Marina .e Interventor Central del Mi
nisterio.
Relación de referenci(1.
Auxiliares primeros:
1). Francisco Paz Campos, cesa en la- Estación (1,e sul)--
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marinos de Cartagena y pasa a la Comisión inspectora
para embarcar en su día en el Almirante raldés.
D. Celestino Rodríguez Escolar, cesa en la Aeronáutica
de San Javier y pasa a la Estación de submarinos de Car
tagena. •
Auxiliares segundos:
D. Armando Meca Pagan, cesa en el torpedero Núme
ro 14 y pasa destinado a la Aeronáutica de San Javier.
D. Francisco Casanova Sueiras, cesa en la Estación de
submarinos de Cartagena y embarca -en el torpedero Nú
mero 14.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
-
SECCION DE MATERIAL
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de Arsenales.
Excmo. Sr.: Corno consecuencia a escrito del Vice
almirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol, nú
mero 837, de 3 de los corrientes, el Gobierno de la Repú
blica, de acuerdo con lo propuesto por la Sección de Ma
terial, ha tenido a bien nombrar Auxiliar tercero (ope
rario de segunda, ítindi(lor) del Cuerpo de Auxiliares de
los Servicios Técnicos de. los Arsenales, a D. Manuel
Olcoz Válvez, con destino al taller de maquinaria del Ra
mo de Ingenieros de aquel Arsenal, por haberse cumpli
mentado en la propuesta elevada al *efecto todo lo dis
puesto sobre el particular y haberse concedido la autori
zación para cubrirla con fecha anterior al T. de. diciem
bre en que por Decreto se reorganizaba la Maestranza
militarizada.
Madrid, 19 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante, Jefe de la Sección de Material,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol
e Intendente General de Marina.
Señores...
Relación de
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marína.
Circular. -Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida
por 21 Teniente Coronel de Infantería de Marina, en si
tuación de retirado, D. Angel Cousillas y- Barandiarán,
en súplica de que se le conceda el empleo honorífico de
Coronel, el Gobierno ha tenido a bien desestimarla por
carecer de derecho a lo que solicita, toda vez que no está
comprendido en el artículo 2.° del Decreto de 22 de mar
zo último (D. O. núm. 73).
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y efectos.-
_Madrid, 21 de mayo de 1932.
Señores...
==o=:
El Subsecretario,
INTENDENCIA GENERAL
Sueldos, haberes y gratificaciones.
--•••••,•••••••••••
•
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Sección de Personal y lo
informado por la Intendencia General, ha tenido a bien
conceder al personal de Auxiliares de Artillería que se
relaciona los quinquenios y anualidades que al frente de
cada uno se expresa, y a partir su abono de las revistas
administrativas que se indican.
Madrid, 13 de mayo- de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azafirola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
referencia.
-CLASE
)ficial
Idem...
Oficial
Idein . . .
Idem...
Idem...
NOMBRES
Artillería-, D. Leopoldo Rodriguez Aragón...
D. Leopoldo Rodríguez Aragón...
D. Pedro Casal Rugnei-o.,..
3.° Artillería... D. Pedro González
••• • • • • • • • •
• • •
D. Manuel Rey Cabilla... ••• •••
. D. Manuel Rey Cabilla... ...
.•• •.• D. Manuel Góm2z García...
• • •
•
• • • • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
. . .
Auxiliar I." de 1.d. • • • • •
Auxiliar 2.° Artillería...
Idem...
Idem...
'dem...
Oficial 2 . ° rtillería ..
Idem...
• • •
• •
D. Antonio Pujadas Mas
D. Ricardo Pérez Sánchez...
D. José García García...
D. Francisco Jiménez Verdona...
. D. Mariano Fajardo Blanco...
••. D. Francisco García Hernández...
• D. Francisco Prieto Rubí...
..• D. Francisco Prieto Rubí...
•••
Auxiliar 2." Artillería. .• D. _José Ardil Rocamora•••
Idem... D. Juan González Prego.•• ••• •••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • . .
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• •
• • • •
711••■■■•■.....
Quinquenios y anualidades
que se les concede
9
t„),
9.
Y
2
quinqueniós .y 3 ankilades.
quinquenios y. 4 anldades.'
quinquenios- y 4 anldades.
quinquenios y 4 anldades.
quinquenios Oficial.
2 quinquenios y una anidad.
9 quinquenios y una anidad.
quinquenios y 2 anldades.
quinquenios y 4 anldades.
quinquenios y 4 anldades.
Segundo quinquenio... •.• •••
2 quinquenios y una atildad.
quinquenios y 5 anldades.
qpinquenios y 4 anldades.
2 quinquenios y 5 anldades.
2 quinquenios y 7 anldades.
2 quinquenios y 3 anldades.
41.
Fecha desde la que
deben percibirlo
1.° de nvbre de 1931.
•1.° de febrero de 1932.
1° de junio de 19312.
1.0 de junio de I93¡2.
1 de nvbre de 1931.
1.0 de junio de 193)2.
I.° de junio de 192.
1.° de junio de 19132.
I.° de junio de 1932..
1.° de enero de 1932.
1.° de enero de 1932.
I.° de enero de 1932.
1.0 de enero de 1932.
1.° de mayo de 1931.
T.° de enero de 1932.
T.° de enero de 1932.
1.0 de enero de 1932.
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CLASE
Auxiliar
Idem... •.•
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
•••
Idem...
Idem...
Idem...
, Auxiliar
Idem...
Idem...
Idem...
'dem...
ídem...
Idem...
Idem
Idem...
'dem...
'dem...
'dem...
'dem...
Idern...
I dem
I (tern...
'dem... •••
I dem .
Idem...
Idem...
•••
Idem...
Idem...
Idem...
I dem ...
I(lem... ••
2.° Artillería.! 1).
• • •
•• •
••• ••• ..•
••.
D.
.•• •••
•••
D.
••1).
• •• •••
•••
••• •••
••• ••• •••
••••
D.
••• ••• •••
••.
D.
D.
D.
••• 1).
...D..••.••
•••
•••
••• •••-
••• • ••• •••
•• 1).
..•
••
..•
.••
•••
••• D.
1
•• 1).
•••' 1).
.••
••• I).
.•• ••• ••• ••• o.
..• I).
•••
••• •••
•••
••• •••
D.
•••
••• •••
•••
• •••
•••
••• •••
••• 1).
r
•• •
••
•• • ••• • • •
••• ••• •••
I.° Artillería...
• • • •
••
•• •
. . . .
. .
••• • • • • • •
O• •
• • •
• • •• • • •
• ••
•••
• •• •••
• • • • • •
• • •
•••
•••
• • •
• • •
•••
. . .
•• •
••••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •••
•• •••
••• ••• • •••
• ••
•• •
••••
•••
•••
•••
••• • •
•••
•••
Idem...
'dem... •••
Idem...
Idern..
Idem...
Idern.. •••
Idem...
Idem... •••
Idern...
Idem...
Idem... •••
Idem... •••
Idem... •••
Idem... •••
Idem... •••
Idem... •••
Idem...
Idem...
Idem...
Auxiliar 2.°
Idem...
Idem • ••• •••
•• • •• ••• • ••
• •
• •11. • ••
• • • •• • • • •
• • • •■••
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• ••
• •• • ••
. . . ••• • ••
•••
NO 31 B R E
José Gilabert Beltrán... •••
Juan ¡fiesta Sánchez... •••
Carlos Allegue Caruncho...
Francisco Tudela Peces...
José Castelló Manzano...
Rafael Mariscal Casas...
.José Blanco Durán... •••
Francisco ("arnachoMoreno.JoséCabezón Frz..ire...
Jerónimo Prieto de la Peña...
Leonardo Medal Núñez... ...
Secundino Bercedo García...
Secundino Bercedo García...
José A. Martínez Pérez...
Faustino Alarcón López...
Manuel Grosso Castro...
Juan J. Romalde Prieto...
»Juan Moug-án Rodríguez...
hisé Fernández Alonso...
•• •
~,eL11~~.~... ~~1WIINNI~K~~1
Quinquenios y anualidades
que se les concede
2 quinquenios y 5
. ,„12 quinquenios y 8
quinquenios y 2 arlidadeS.
quinquenios y 5 anldades.
•••• •••
•••
•••
• ••
• ••
• •
rosé Fernández Alonso...
Ramón Díaz Lorenzo... ...
José Sánchez Sáez... ...
•• •
• • •
• ••
•• •
•••
• 1•
••• •••
•••
• • •
•••
•• •
• ••
•• •
•••
•
• • . .
José Velázquez Almendro..
José Argüelles López... ... s..
Santiago Lorenzo Sangrador...
Bartelomé Caules Bagur...
ainn González de Castro... ..
M nuel Bravo Merelo...
Francisco Malde Roca...
Fra:icico Molde ...
..
Manuel Ramírez Conesa...
s..
Mariano Alcaraz Garre...
.
-
Francisco Ivars Fúster...
Fernando Vázquez García...
José Delmés Masco... ...
Gahriel Esteban Carozo...
Gat-riel Esteban Carozo... ...
Manuel Estudillo Barbudo...
D. EmiFo Garzón Benítez... ...
D. Manuel Conesa Ramos...
D. Ramón Román Flores... ..
• • •
. .
•••
D. José Gómez Reaueira... .
1) . I,Bernardo García Herrera...
D. T uis M. Rodríguez Otero...
D. José Loira Rey... ...•••
D. Arturo Tenreiro López... ..
•••
•••
••
• • •
• •
•
•
• •
D. Armando Nogueira López...•
T ). Regelio Fuentes García...
José González de Cueto
I). Angel Romero Garriga...
). Mariano Díaz López... ..
D. Tosr_l T uis Guerrero Llull.
D. Manuel Seoane Pena... ..
D. Manuel Vez Freirc...
•••
D. Manuel Vez Freire...
•••
• • •
••10
••11
• • •
• • •
•• •
••• •
•••
• • •
111.•
• • •
• •
•••
•••
•••
•
• •
•
• •
• • •
Terán.
• • • • • •
• ••
• • • •• •
D. Marino Martín Gómez... ...
Lisardo Domínguez Tomás...
D. Santiago de la Cruz Martínez.
•••
D. Francisco Arroyo Cervantes...,
Ti Enrique Sanmartín García...
D. Enrique Fernández Suárez...
D. Pedro Escarabajal Peralta... ..
D. Francisco Lloret Zaragoza...
•••
• • •
••• ••• •••
Artillería...
• • • • • • • ••
••• • ••
• • •
• • •
••
• ••
•••
•• •
• • •
•
••
•••
• • •
FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLO
anldades)/.')
anldades, 1.
Primer quin-quenio... •••
2 quinquenios y 7 anldádes.
Primer quinquenio.
2 quinquenios y 6 anldades.
quinquenios y 3
quinquenios y 22
2 quinquenios y u)
2 quinquéniós y 8
2 quinquenios y 8
2 quinquenios y 8
z quinquenios y to
9 quinquenios y-0
2 quiriqu'enios y 7
quinquenios y 9
2 quinquenios y 9
2' quinquenios ii1(5
quinquenios y .11
quinquenios
quinquenios 'anldades.
anldadel:
.
•••
•••
- • -
•••
•••
•••
•••
• • 2
•••
• •• •
• •
• •11
•
▪ ••
• • •
y7
2 y O
2 quiriqumios y 3
1.
Y
1 ti
de
de
tie
de
de
(ú
et.e
de
de
de
de
tié
de
de
de
G
enero
enero
efittü
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
marzo
'enero
enero
enero
enero
ehtirb
de
de
tic
de
de
de
de
de
de
de
dé
do
de
de
de
dé
de
1932.
192.
1932.
1932.
I . 1932.
j,0 i
1932.
19132.
1932.
1932.
1932.
192.2.
IO2
1021
1032.
enero de 1932.
de febrero de 1932.
de ellen) de 1932.
anIdades. I.° de enero de m2.
tle e-he-ro de 1932.
1.° de enero de 1932.
anidades,
anldades.11.°
anldades. 1.°
anldades.
anldades, 1.°
anldades
tles. I.°
anldades. 1.°
anldades.
anldades.
anlcladol
anklades. 1.0
anldades. f."
2 quinquenios y 7 anklades. 1.° de enero de 191-22.
2 quinquenios y 5' anldades. 1.° de enero de 11932.
Segundo quinquenio._ 1.° de febrero de /932.
2 quinqumios y 3 anldades. t.' de enero de 1932.
2 quinquenios y 2 anldades.'1." de enero de 1932,
2 quinquenios y 3 anldades. 1.° de febrero de 1932.
2 quinquenios v 2 anldades. U) de enero, de 1932.
Segundo quinqt.ienio... ° de febrerb de 1932.
2 quinquenios y 3 anldades, t.° de enero de •97.2.
Segundo quinquenio... ,„ ,.. t.° de febrero de 1932.
Segundo quinquenio... 1.° de febrero de 1932.
2 quinquenios y 2 anIdades. 1.° de enero de 19132.
2 quinquenios y. 3 anldades. T.° de febrero de 1932.
Segundo quinquenio... ... T.° de febrero de 1932.
2 quinquenios y 8 anldades. 1.° de enero de Te4-22.
.
2 quinquenios y 8 anldades. 1.° de enero de 1932.
2 quinquenios y 7 anldades. I.° de enero de 1032.
2 quinquenios y lo anldades.
Segundo quinquenio...
Segundo quinquenio... ...
2 quinquenios y 8 anldades.
Segundo quinquenio... ...
Segundo quinquenio...
Según& quinquenio...
Segundo quinquenio... ...
2 quinqumios y 3 anldades.
Prinr...T quinquenio ••• ••• .••
Le de enero de 1922.
Segundo quinquenio... .
• • •
L° de' febrero de 1932.
T.° de febrero de 1932.
T.° de febrero de 1932.
1.° de enero de 1922.
T.° dr,., febrero de 1932..
T.° de febrero de 1932.
I.° de febrero de 1932.
T.° de febrero de 1932..
I.° de enero de I932.
I.0 de febrero de 1932.
.. 2 quinquenios y 8 anldades..I.° de enero 'de 19'2.
•
2 quinquenios y 8 anldades. I.° de enero de p:-)13'J.
• •
2 quinquenios y 9 anldades. T.° de febrero de 1932..
quinquenios y 7 anldades. t.° de enero de 1932.
. 2 quinquenios y II anldades. t.° de enero de 1932.
. 2 quinwnios y 8 anldades. I.° de enero de 1932.
. 2 quinquenios y 2 anldades. 1.° de enero de 1932.
. 2 quinquenios y una anidad. i'.9 de enero de 1932.
••. Segundo quinquenio._ ...
•
T.° de febrero de 1932.
. . . 2 quinquenios. y 3 anldacles. 1.° de enero de 1932.
... Segundo quinquenio... T.° de febrero de T932..
it
5•••
CLASE
•
- o rtiltería..
••• ••• •••
•••
•••
•••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
411 444 •44
1.(lelli ▪ • 411 411 III I 1114
i_íleiii„1 1;4 ; • 141 4:; 141
,„&I111
1 dein . ••, 1•4 •••
• ••• ••• •••
• :•• III 1111 &III
,„ .„
• ••• •••
Idem... ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• *hl
I dem:.:
•.•4.4
ídem... •••
.b■ 144 1,1
• 111 414 414
1d2t11•11. 144 1.14 444
1(1(1114.8 ••• 44. 4•4 4•8
• „• ••, ••• ••
••• ••• •••
idem• ',0*. • 011e •
!dem.. ••• ••• ••• •••
Tdeni
i.dern.•• ••• ••• ••• •••
Idern. ••• ••• ••• ••
Idem•••
Idern. ••• ••• ••• •••
Tdem ••• •••
••• • • • ••
•
•
•
•••
•••
•••
1144
3116
• ••• •••
•••
• ••
•••
• • •
•
•••
• •••
•
• •
••• •••
• ••• •••
••• ••• •••
• ••• •
•••
••• •••
••• ••• •••
b••
b
b•I
148
N 45.11 B 11: S
1), j'osé Estévez Ferrada...
D. José Estévez Ferrada...
D. Carlos Baladrón Vence••• •••
D. José Sariz García...
D. José Sanz García...
1). José Jiménez Ballesta... ••• •••
D. José Sotelo Nogueras...
D. Manuel Ruiz Vázquez... •
D.. Manuel Ruiz Vázquez... • ••
D. José Luis Cortejosa 1-Jaro.
D. julio Penedo Rey... ...
D. Eladio Fernández Perán... b••
D. Eladio Fernández Perán... •••
D. Crispulo Moro Escobar...
Quinquenios y anualidsdes
que se les concede
1
•••
•••
•••
•••
• ••
•••
••• •••
••• •••
•• • 40
••• •
•••
•••
• ••
•••
•••
411•
SI
a. a
..2 quinquenios y
2 quinquenios y
2 quinquenios y
2 quinquenios y
9 quinquenios y 2 anldades.
2 quinquenios y 6 anldades.
Segundo quinquenio... ••• •••
2 quinquenios y 5 anldades.
2 quinquenios y 6 anldades.
Segundo quinquenio••• ••• •••
2 quinquenios y 2 anldades.
• 2 quinquenios y una anidad.
•
2 quinquenios y 2 anldades.
2 quinquenios y 3 anldades.
2 quinquenios y 7 anldades.
Segundo quinquenio••• ••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
• ••
.••
a a,
•••
••• •• •
••• 4 • •
D. Francisco Leira Yáñez...
4•. D. Juan Agüera Martínez...
D. Juan Ríos Martínez... ...
3.3 D. Antonio Sánchez Gil... ...
338 D. Francisco Lorencio Martínez...
3.4
D. Emilio Ros Martínez... .••
D• Antonio Ruiz °caña... .•.
4.41 D. Antonio Vázquez García... ...
' D. Francisco Rodríguez López...
D. Pedro Cros Sánchez... ..•
•••
D. Pedro Cros Sánchez... •••
D. Rafael Bru Rochi-na...
D. Eugenio Vázquez Suárez...
D. Eugenio Vázquez Suárez...
D. César Vicente Salgado...
D. Vicente Pombo Ríos...
...
•••
D. Federico Beltrán d21 Castillo...
D. Luis Lafuente Pardo... ...
D. Luis Fernández Marín...
D. Rafael Brotons Carbonen._
D. Rafael Brotons Carbonell...
D. Emilio Hernández Rubí... ...
D. Benito López y López_
D. Faustino de la Puente Gonaez
4••
1.5 &O
••• ••
••• • ••
•••
• ••
. . .
•••
•••
•••
•• •
•••
•••
•••
•••
•••
••• ••• ••• ••• •• •
•• ••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
. . .
11••
•••
••••
•••
. .
•• •
•••
•••
•••
•••
•••
una anidad.
2 anidades.
una anidad.
una anidad.
••
. . .
•••
•••
• •
•
•
•
•
•••
•••
• ••
.••
.••
.••
• ••
•••
•••
••• ••
• ••
D.
D.
D.
Celestino Souto Serantes...
José Cruz Rey...
Francisco (arca Hernández... ..
•
•
••
••
••
2
2
2
quinquenios y 7 anldades.
quinquenios y 8 anldades.
quinquenios y 7 anldades.
quinquenios y 8 anldades.
quinquenios y 9 anldades.
quinquenios y lo anldades.
quinquenios y 4 anldades.
quinquenios y una anidad.
quinquenios y 2 anldades.
Segundo quinquenio...
2 quinquenios y 4 anldades.
2 quinquenios y 5 anldadesi
Segundo quinquenio... ...!
v una atildad.
y una anidad.
2 quinquenios
12 quinquenios
•I,,
i2
. 2
• • • • • • •••
•
••
Tunquenio...
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
Contabilidad.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de a.cuerdo
con lo propuesto por el Estado Mayor, la Intendencia Ge
neral y la Intervención de este Ministerio, ha tenido a bien
conceder un crédito de cuatro mil setecientas noventa y
tres pes:-Aas y ochenta y siete céntimos (4.793,87), con
cargo al capítulo 13, artículo 4.°, del vigente Presupuesto,
para pagar los radiogramas cursados en el extranjero por
varios buques, según cuentas pasadas por la Subsecretaría
de Comunicaciones.
Lo que comunico a 1V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Madrid, 4 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. \ Intendente Gene.ral de Marina, Vicealmirante Jefe
del Estado Mayor de la Armada e Interventor Central
del Ministerio.
Señores.-
1
• ••
anldades.1
6 anldades.1
7 anldades..
5 anldades.
5 anldades.
7 anldades.
3 anldades.
("3 anldades.
anldades.
Fecha disde-la que
deben percibido
1.0
1.0
1.0
.°
T.11
r.°
T n
o
1.0
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
enero de
febrero de
enero de
enero de
febrero de
enero de
enero de
enero de
febrero de
febrero de
enero de
enero de
febrero de
enero de
enero de
febrero de
enero dé
enero dé
enero de
enero de
enero de
enero de
enero de
enero de
febrero de
febrero de
enero de
febrero de
febrero de
emero de
enero de
enero de
enero de
enero de
febrero de
enero de
enero de
enero de
enero de
enero de
enero de
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1032.
1932.
1932.
1932.
1932.
i932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
I9,32.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo propuesto por el Estado Mayor, la Sección de In
tendencia y la Intervención de este Ministerio, ha tenido
a bien conce.der un crédito de ochocientas ocho pesetas
con veinte céntimos 0308,20, con cargo al capítulo 13,
artículo 4.° del vigente Presupuesto, para pagar los ra
diogramas cursados en el extranjero por varios buques,
según cuentas pasadas por la Subsecretaría de Comuni
caciones.
1.,o _que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-Madrid, 4 de mayo de 1932.
El Subsecretario.
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Vicealmirante Jefe
•
del Estado Mayor de la Armada e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
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DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
1: INDUSTRIAS MARITIMAS
Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Ilmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido abien disponer que ínterin no se resuelva el expediente de
retiro del primer Vigía de semáforos de la Armada don
José Pose Morullo pas afecto a esa Dirección General de
Navegación. Pesca e Industrias Marítimas al cesar -en el
destino que desempeñaba de Jefe del semáforo de Mon
teventoso.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos con
z8 de abril de 1932.
GIRAL.
Sres. Director General de Navegación. Pesca e Indus
trias Marítimas, Vicealmirante Jefe de la Base naVal prin
cipal de Ferrol, Intendente General de Marina. Ordenador
de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Destinos.
•
Ilmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que el Auxiliar de Oficinas de esa Dirección
General de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas don
Julián Soutullo Pifien pase a continuar sus servicios a la
Comandancia de Marina de Gijón. Es asimismo la volun
tad del Gobierno de la República que el citado Auxiliar
pase la revista administrativa del próximo mes de junio
_n esta capital.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento v demás efec
tos.—Madrid, 21 de mayo de 1932.
GIRAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
\
trias Marítimas, Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Ferrol, Intendente General de Marina, Ordenador
de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: E. el Presidente de la República ha
tenido a bien conceder la Cruz de tercera clase de la -Or
den del Mérito Naval con distintivo blanco, a los Capita
nes de Navío de la Marina peruana Juan Althaus y
D. José R. Gálvez, por servicios especiales prestados a la
Marina española.
Madrid, 23 de mayo de 1932.
GIRAL.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas.
Señores...
-==o=
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Clases y tropa.
Dispone que el cabo de Infantería. de Marina que -en. la
adjunta relación se menciona cese en la Base naval prin
cipal de Ferrol y pase a prestar sus servicios al Batallón
que guarnece la Base naval principal de Cádiz.
Madrid, 19 de mayo de 1932. •
Señores...
Relación que se cita.
El Gen ral Jefe de la Sección.
Luis Cañizo/res.
PERTENECEN NOMBRES
_
Base Naval de Ferro'
SE LES DESTINn.
Cabo Ignacio Romei o Velasco liase Naval de Cádiz.
ECCION. DE PERSONAL
NEGOCIADO
Fiel/,ció, de orbérli9ntes dej(tilds sin enrso. r'on «rreylo a to- d¿siin-Psió eit la
L. p4aina 268) por 1'i.' citicsas que. expresan:
EMPLEO Y ; ).1 I .) •:f, QT1
L O FROMUIEVE
Namon"
heal oraf;7! de 25 de mayo de t[;04
OBJETO DE LA RECLAMACION AUTORIDADQUE LO CUltSA.
Manuel Baidasano Pad tia.. Solicita se le vonceda plaza de
gracia para ingreso en la Es
cuela Naval La Secretaría General de
la Presidencia de la
República
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por los motivos expresados en,la Or
den-Mfflisiterial de 25 de actual que
desestimó otra instancia del solici
tante.
Madrid, 26 (PI abril de 1392. Contralmirante ,jefe de la Sección, P. A •, denaro Eduardo Verdía.
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Relitrción
SECCION DE PERSONAL
E,GOCa Do 2."
le 1()s. expedientes Ii1i.3,1,19+0s sin cursg, consecuente (t lo dispuesto en R O • de 25 de 11 ty ) de 19)1 (B. O. n.í me
ro ‹5 •, pcig. 558), par las CrtlIÑas' qtt3 se expres
EMPLEO Y NOMBRE DEL OBJETÓ AUTORIDAD
QUE 10 PROMUEVE Db: LA RECLAMACIÓN QUE LO CURSA
./•••••■
FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
José Menéndez Morán y José
Roml ra Prieto, padres -.de
Cabos de la Armada licen&a- •
dos Solicitan se le concedan a sus
hijos la vuelta al servio:' ... Interesados Por improcedente.
Madrid, '27 do abril de 193'. Hl- Con tra 1 t 1i n ti Jefe de la Secc:ón. I. A. Jenirro 1±1,1aur,r) P'"erdía.
SECCION DE PERSONAL,
NEGOCIADO 2.°
t? • V.de 1 :rp! tif,-; I !,* 1 is sin curs ), consecuente a lo disIniesto i?.n Real ortlIn de 25 (P? 712,1 yt) 1;;($4 (B. O. ItTL
mero 59, 5519), por bts a; is que se expresan.
o y -tornbre del que lo
promueve
Objeto d¿ la recamación Autoridad que lo cursa Fundamt-nto pur el que queda sin curso
Oficial segundo del Cuerpo de
--1.u.iliares de Oficinas y Ar
chivos de Marina, D. Manuel
Ibáñez Cosme. Solicita se le conceda el aseen
.
so al ( mpleo de Oficial pri
mero por las raioncs que ex
presa. Vicealmirante Jefe de la
Base Naval Principal
de Cádiz Por improcedente.
Madrid 2 d mayo de 1)32. - El Contralmirante Jefe de la Sección, P. A., Jenaro Eduardo Verdia.
SECCION DE MATERIAL
NEGOCIADO 1.°
Rg[4.11%[ON 1,jit lo:startt.rs ), CO,! arreglo tt
(9 0. nr.¿•n. 59, prígina 558 , por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NoMB'IE DEL QIJK
LO PROMUEVE
OBJETO- DE LA RECLAMACIQN
lo di:Auest9 en la Real orden de de mayo de 1994
AUTORIDAD QUE LO FUNDAMENTO Pult I L QUE QUEDA
CITRSA r•IN CURSO
Manuel Tierva Vázquez Solicita una plaza de la Maes
tranza militarizada .. Vice .1mirante Jefe de la
PBase Naval de Ferrel.. or haberse desestimado petiviolles
análogas por O. 111 del 8 de enero
de los corrientes1,(D. O. núm 18).
Madrid 2 de mayo de 1932. - El Jefe del Neg,lci Le1i(1.
SECCION DEL MATERIAL
NEGOCIADO 1..°
[1.4 t j ..1•! ¿') e 1p3 ii ¿!i< qat›.(11.1).9 r()ns.cm.Ite a lo dispuesto ega Real iirtlen de 25 de mayo de /H.;
(B. 0. nú■n. 59, página 553), por las cau.sqs que se expresan.
MPI_,F,0 y NOMBRE
DEI, QUE LO PROMUEVE
OBJETO DF. LA RECLAMACIÓN
Antonio Fil.4ueira López - Solicita retiro con arreglo al
Decreto de 10 de julio de
1990 (D. O. nútn 155).. El inter('Qu(I() l'411* 1111111*(WedP1It.'.
AUTORIDAD QUE Lo) FUNDAMENTO POR EL QUE CWFDA
CURSA SIN CURSO
"Incida, 2 (le mayo (le 1932 — El (1ol Nerrociado, Lería •
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ANUNCIOS
BATAILÓN DE INFANTERÍA DE NIARI -JUNTA ECONÓMICA
Declarada desierta la subasta de cuatro caballos. cinco
mulos y tres mulas del disuelto batallón de Infantería de
Marina y clausurada Escuela del Cuerpo, se anuncia nue
vamente la subasta del expresado ganado con arreglo al
pliego de condiciones abajo inserto.
Como resultado a la Orden ministerial de 17 de diciem
bre de 1931 (D. O. núm. 289) y para cumplimentar dicha
disposición, se saca a pública subasta la venta del ganado
que se expresa, con arreglo al pliego de condiciones téc
nicas v legales que se insertan a continuaci¿n.
La subasta tendrá lugar en la Capitanía General del
Departamento de Cádiz en día y hora que se designe, y
que se anunciará en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFI
CIAL del Ministerio de Marina y Boletín Oficial de la
provincia de Cádiz. •
Las proposiciones podrán presentarse desde la publi
cación de este anuncio en la Capitanía General de este
Departamento de Cádiz hasta el día anterior al que se
señale para la celebración de la subasta.
Las citadas proposiciones deberán redactarse en caste
llano y estarán extendidas en papel sellado de tres pese
tas sesenta céntimos (clase sexta), no admitiéndose las
que contengan raspaduras, interlineaciones o enmiendas
y su redacción se ajustará al modelo que se inserta a con
tinuación, entregándose en sobre cerrado, lacrado y fir
mado por los interesados.
Las proposiciones de referencia expresarán el nombre
de la persona, razón social o Compañía que hace la ofer
ta. v si la proposición fuese a nombre de otro. se acom
pañará el poder legal que acredite tal circunstancia.
.-‘1 mismo tiempo que la proposición, pero fuera del
sobre cerrado que la contenga, entregará cada licitador
SU cédula personal, que le será devuelta una vez tomada
nota de ella en el sobre, v un documento que se acredite
haber impuesto en la Caja General de Depósitos o en sus
sucursales de provincia, la cantidad de trescientas cincuen
ta y cinco pesetas en metálico o en valores públicos ad
misibles por la Ley.
San Fernando, a I 1 de mayo de 1932. El Secretario,
F.?/itardo Salas.
Pliego de condiciones facultativas y económicofacultativas
-y legales, con arreglo a las cuales se saca a pública su
basta la venta de cuatro caballos, cinco nidos y tres mu
las (lel disuelto primer Regimiento de Infantería de Ma
rina v clamsurada Escuela del Cuerpo, en virtud de lo
dispuesto en la Orden Afinisterial de 17 de diciembrc
de 193! (D. O. núm. 289"
La Objeto de la subasta.—La venta de cuatro caba
llos, cinco mulos y tres mulas del disuelto primer regi
miento de Infantería de Marina y clausurada Escuela del
Cuerpo.
2.a Ls pelos y señales de dicho ganado, como asimis
mo sus nombres, son los siguientes caballos: Número 509.
Ecantis. Capón, castaño entrepelado, lucero, lunar entre
ollares Kb, con los dos calzos de pies y mano derecha, lu
nar lumbres y talón de la izquierda accidentales, cruz y
dorso ; alzada, 1,r,I.—Número 20.640. Machaquito. Ca
pón, castaño claro, lucero, cordón corrido, lunares en los
lal):0s., accidentales, cruz y dorso, calzada, bajo de pies ;
alzada, I,60.—Número 551. Dermatólogo. Capón, castaño encendido, lunar entrepelaclo, calzado del izquierdo ycañas v manos blancas, tablas del cuello .• alzada, 1,62.—
Xúmero 21.481. Descarte. Capón, castaño, estrella, calzada
de pies; alzada. 1.61.—Mulos: Número 3.557. Damas
quillo. Capún.castaño ohscuro; ;alzada, 1,49.—Número
3.57C. Dañino.. Capón, castaño propio, blaco, cojo de la
i-zquierda y cuartillas •de la derecha; alzada, 1,5(1—Nú
mero 4.176. Euripo. Capón, castaño sobrino; alzada, 1,42.
Número 1.866. Balaguzn-o. Capón, castaño mtiv obscuro,
quemado por la cabeza; alzada, 1,42.— Número 4.752.
Cojo, capón, negro propio, oji-boci tostado, estrecho de
pecho ; alzada, 1,50.----Mulas : Número" 954. Bugalla. Alzada,
dorada, entrepelado .por la capa ; alzada, 1,48.—Núme
ro 785. Burilata. Castaña obscura, ojigragui, lavada; olz.ada, 1,42; y—Número 1.476. Gacis. Negra poceña, oji
boci clara ; alzada, 1,44.
3.n El precio de adquisición de los mismos fué el si
guiente : Caballos: Ecantis, 1.800 pesetas ; Machaquito,
1.800 pesetas; Dermatólogo, 1.25o pesetas, y Descarte,
1.800 pcsetas.--Mulos : Damasquillo, 1.250 pesetas: Dafii
11( ), 1.175 pesetas: Euripo, 1.250 pesetas ; Balaguero, 1.175
y setas., y Bajo, 1.150 pesetas.—Mulas: Bugalla, 1..175,
1.175 pesetas, y Cacis, 1.175 pesetas.
4.a La edad v 'valor actual del ganado, según certifi
cado expedido por el Profesor Veterinario D. José Rodrí
guez Sánchez. es el siguiente : "Ecantis", nueve años,
75,00 pesetas, inútil ; "Machaquito", catorce años, 112,50
pesetas, inútil ; "Dermatólogo", diez. y siete arios, • 300
pesetas; "Descarte", doce años, 45o pesetas; mulos:
"Damasquillo", doce afios, 750 pesetas ; "Dañino", trece
años, 600 pesetas: b'Ettripo", doce años, 712,50- pesetas;
"Balaguero". catorce años, 487,50 pesetas. y "Gajo",
trece años. 525 pesetas ; mulas: " Bugalla", veintidós años,
675 pesetas; "Burilada", quince años, 412,50 pesetas.
-(,acis". catorce años, 375 pesetas.
5." La venta de dicho •ganad () ser,"( 'techa precisat t
LH un sol() lote, por I() tanto, los solicitadores no peidrán
presentar proposiciones nada más quz para la adquisi
ci•n de lo5. cuatro caballos, cinco mulos y tres mulas.
()." Este pliego ele condiciones, al cual tienen que su
jetarse los solicitadores a la subasta, estará de manifiesto
en las oficina, de la Jefatura de Infantería de Marina
para que pueda ser consultado por las personas que de
seen interesarse por la licitación; la subasta tendrá lugar
en el edificio de la Jefatura de esta Base naval principal y
ante la Junta especial de. las once horas del día que se
anunciará oportunamente en los periódicos oficiales, y
transcurridos que sean diez días a partir de la fecha del
ultimo periódico oficial que haya publicado el anuncio de
la subasta.
7.a Esta subasta se anunciará en la Gaceta de Ma
drid, Boletín Oficial de la provincia de Cádiz y DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, insertándose ín
tegramente en este último el pliego de condiciones y ha-.
ciéndose referencia de esta circunstancia de los anuncios
TI se publicarán en los demás periódicos oficiales.
8.n Desde el día que se publiquen los anuncios en los
periódicos oficiales se admitirán en la Jefatura del Estatlo
Mayor de esta Base naval pliegos cerrados conteniendo
proposiciones de las personas que deseen interesarse en
este servicio hasta las catorce horas del último día no fes
tivo anterior al que se deba celebrar la subasta.
9.a Las sociedades o empresas que acudan a la subasta
(L-1;-..1-:/tn acreditar documentalmente su existencia, perso
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ualidad jurídico y las de los que en su nombre presente
proposiciones.
Constituida la Junta para la celebración de la su
basta en el local correspondiente del edificio de la Jefa
tura de esta Base naval en .día y hora señalado, una vez
leído los anuncios y: pliegos de condiciones, se concederá
un plazo çle treinta minutos para la admisión de- las pro
posiciones .de los licitadores que deseen presentarlas a di
cha junta, y terminado dicho .plazo se procederá a la aper
tura y lectura de todos..los pliegos presentados a la subas
ta, adjudicándose provisionalmente el servicio a la propo
sición que ,resulte más ventajosa. Si al procederse a la
adjudicación provisional se .obServase que había. dos o
más proposiciones iguales se verificará licitación oral por
pujas a la llana entre sus autores durante el término de
quince minutos, y Si terminado este plazo subsistiese la
igualdad decidirá por medio dé sorteo la adjudicación
del servicio.
Las propoSiciones, redactadas en castAlano y con
sujeción al modelo, que al final de este pliego de condicio
nes se inserta, estará extendida en papel sellado en la for
ma v cuantía que establece la vigente ley del Timbre. no
admitiéndos2 las que contengan raspaduras, interlipeado
nes o :enmiendas, entregándose en solne cerrado v firma
do por el licitador en el que manifestará éste que se en
trega intacto y a su •satisfacción. Una vez entregado un
pliego no podrá ser retirado, pero cada licitador tendrá
facultad de -presentar los pliegos que desee siempre que
pr• cada uno de ellos constituya un depósito de garantía.
Dichas proposiciones expresarán el nombre de la persona.
razón social, o compañía que hace la oferta, y si la propo
sición es a nombre de otro se acompañará el poder legal
qüe. acredite tal circunstancia.
I2-. Al mismo tiempo que la próposición, pero fuera
del sobre cenado que la contenga, entregará. cada licita
dor su cédula personal, que le será devuelta una vez to
mada nota de ella en dicho sobre, y un documento que
acredite haber impuesto en la Caja general de Depósitos o
en sus sucursales en provincias en metálico o en. valores
públicos, al tipo de cotización establecida en la ley, como
fianza provisional, la cantidad de trescientas cincuenta y
cinco 'peSetaS.
Los resguardos de los depósitos provisionales de que
se deja hecho referencia serán devueltos a los interesa
dos, retirándose únicamente el correspondiente a la pro
posición más ventajosa y la de aquellos que formularan
protestas en el acto del remate.
1.3. El licitador a quien se adjudique definitivamente
el ganado impondrá en un plazo de cinco días, conio fian
za para responder del cumplimiento del contrato, la can
tidad de cuatrocientas treinta y dos pesetas, equivalente al
ocho por ciento del importe total del mismo, constituyén
dola a favor del señor Intendente de la Base naval cuya
fianza no será devuelta al adjudicatario hasta que justi
fique hallarse solvente de su compromiso y a dicha fianza
no afectó responsabilidad alguna.
14. Adjudicado el servicio definitivamente se ordenará
al adjudicatario que ingrese en el tesoro la cantidad ofre
cida por la compra del ganado dentro del plazo de diez
días, debiendo presentar en la Intendencia de la Base tía-
val la carta de pago que justifique haber efectuado el in
greso, procediéndose entonces a dar la orden para que el
interesado pueda •-retirar libremente el ganado que se le
adjudicó.
b91.---NUM i_2
15. Si en el plazo señalado el adjudicatario no impu
siese la fianza o verificara el ingreso de la cantidad que
le fué adjudicada, el servicio se anulará, el remate a costa
del mismo rematante.
16. Será de cuenta de los adjudicatarios el pago del
papel sellado del acta de la subasta, el de estos anuncios y
los. de la 'subasta anterior declarada de:ierta, publicada en
los distintos periódicos oficiates y los que devenguen por
papel sellado, timbres, derechos reales, contribución in
dutrial v, en general, cuantos impuestos establecidos o
que se establezcan durante la ejecución del contrato y cin
co copias del expediente.
17. Para que los licitadores puedan examinar el ganado
que se subasta se le permitirán, con autorización previa
del -Tefe de Estado Mayor, visitarlos cuantas veces lo
consideren necesario.
18. El ganado, objeto de la presente subasta, será en
tregado al adjudicatario tan *pronto como éste justifique
haber cumplimentado lo dispuesto en la cláusula 14, CII
el hien entendido que pasados tres días de dicho cumpli
miento, si por el interesado no se efectuara tal retirada.
será de su cuenta los gastos de alimentación y cualquier
otro que precisara hacerse con el ganado de referencia.
Desde el momento que queda efectuada la entrega cesa
rán toda respowabilidad por parte de la Marina por acci
dentes u o otras causas, siendo de cuenta del comprador
todos los gastos que por el traslado puedan originarse.
19. El precio que ha de servir de tipo a la presente
subasta es el de 5.400 pesetas, siendo rechazadas todas
las proposicione que no alcancen este precio, cuino así
mismo las que alteren las cláusulas en este pliego o no
se ajusten al modelo o no vengan acompañada del res
guardo del depósito provisional.
20. En la inteligencia, interpretación, cumplimiento y
efecto de este contrato se sujetará el adjudicatario a los
, acuerdos de las autoridades competentes de la Marina,
sin que contra ello tenga otro recurso que el contencioso
! administrativo, cuando proceda.
21. Regirán para este contrato las prescripciones so
bre contratación de la vigente ley de Contabilidad del Es
tado y el reglamento de contratación del servicio y obras
de Marina en todo aquello que sea aplicable al mismo.
San Fernando, II de mayo de I932.—El Habilitado,
&l'iodo de Salas.—E1 Jefe del Detall, Jaime Togores.
Modelo de proposición.
Don ... ..., vecino de ..., con cédula
•.•
personal núm. ... ..., clase ... ..., por propia y exclu
.siva .representación (o a nombre de 'Don •••
vecino de ..., para lo que se haya competente
mente autorizado), hace presente: Qué impuesto del anun
cio publicado en la Gaceta de .ALad;-id número ..., del
(lía para la venta por subasta pública de cuatro ca
ballos, cinco mulos tres mulas del disuelto primer Regi
miento de Infantería de Marina y clausurada Escuela del
Cuerpo, se compromete a adquirir dicho ganado con es
tricta sujeción al "Pliego de condiciones" publicado en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
• • • • • • p
del día ... ..., por la cantidad ... ... • •• • •• • •• ... pesetas
(en letra).
Fecha y firma (todo en letra).
IMPRENTA DEL M1NISTER1O 1F. MARINA
S.EC(.ION DE ANUNCIO
11111011 8. A.
1 ("blvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y N1-
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trinitrotolueno..—Tetranitrometilanílina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosiva,z, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartucheria trazante para avia
ción.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.— Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería parapistola y revólver.----En general toda clase de pólvoras, ex
plogivos, ácidos y productos químicos.
MA4DRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINO
A iiA6OLINA, BENZOL, ALCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 12/4 Y 42 CABALLOS
CIONIBUIMO DE GASOLINA 220 A 230 ORAMOS
POR CABALLO-HORA
MIDO electrOgenos ELECTRO§
PARA ALUMBRADO DE FINCAS. CASINOS.
CONVENTOS BUQUES. ETC., ETC.
PEDIR RE/ERENCIAS A NAS DE 3.000 NOTORIII
Y GRUPOS INSTALADOS
PBOUEEDOR DE LA MARINA PE HERM
Y EJERCITO ESPABOL
L.ésborastorla
Provenza, 4167.—Telef.336 S. M. BARCELONA
eZP.RAS
siempre
los últimos
modelos
BANDERA
de lanilla con
escudos estam
pados
banderas bor
dadas en seda
MAYAS
23 CARMEN 23
MADMID
botones
galones
escudos bor
dados
GALLAzZETES
de fieltro.
con mofivos
alegóricos
del bareo.
Escalaionciiios de los Cuerpos Patentados y Auxiliares de la Armaga
•
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la situación y destino de todos los Generales,
Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la Armada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
Toda la correspondencia debe tiPluirse al Ildministraur rie los Esca *mins de los Cuerpos Patentados y Auxi
liares t.;e la A maga. Minisierio de Marina. Madrid.
Ybarra y Compañía, S. en C.
NAVIEROS.-Sevilla
Servicio: regtare: de cabotaje catre Bilbao, Marcella, y puerto: intermedio:,
Servicio regular de cabotaje entre Marsella, puertos españo
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova, Liorna Marsella,
puertos españoles del Mediterráneo y Sur aNew-York.
Línea Meclíterráneo-Brasil-Plata.
Servida por los grandes moto-trasatánticos 4 Caly) San Agus
tín., 'Cabo Santo Tomé», «Cabo San Antonio), «Cabo Palos.
y «Cabo Quilates).
ACOMODACIDNES PARA PASAJEROS DE CLASE DE CABINA
Buque?, especializadospira el transporte moderno de pasaie
roq de tercera clase, P n vatiirots de 2, 4 y 6
plazas.
SIGURIDAD -RAP1! EZ-FTONCVIA-TRATO I.SERADO-COCINA EXCELENTE
Infornie: Oficina> dP la I irci.ion-Smilla Pn 1011 pertos4
